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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノр?窒獅艶Fres lignes de l’article　de　L’E‘1β〃θ〃7．　Ce　qu’elle　ne　dit　pas，　c’est　l’indignation　qu’elle　a　soulev6
［5∫6］contre　elle，　meme　parmi　ses　propres　membres：160　de　ceux－ci　vinrent　le　lendemain　rendre　leurs
insignes－dit　un　rapPort　de　police（que　le　suis　cens6　ne　point　connaitre　et　dont　je　vous　prie　de　ne
point　faire　6tat．）
L’on　me　dit　aussi　que　la　section　des　Alpes　Maritimes，　dξja　mal　vue，　fut　r6primand6e　pour
1’initiative　qu’elle　avait　prise　sans　l’assentiment　des　chefs　sup6rieurs－initiative　dont，θηηθρ70ηoη一
卿’ρσ5ma　conf6rence，　le　tenais　a　lui　laisser　la　pleine　responsabilit6．　Mais，　de　cette　r6primande　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L1』
6galement，　le　suis　cens6　ne　rien　savoir．　Aussi　bien，　si　LθFゴgσ70　parle　de　Pincident，　qu’il　le　fasse　avec
Ia　plus　grande　prudence，　par　grande　crainte　de　n’attirer　les　foudres　d’une　organisation　tr色s　puissante
et　d6sireuse　de　prouver　qu’elle　l’est．
Vous　voyez，　cher　Monsieur，　que　l’affaire　des　Mauvais　Maltres　n’est　pas　pr6s　de　se　calmer．
Quel　que　soit　le　parti　que　LθFゴ9〃o　crolra　devoir　ouρo〃びo〃tirer　de　ces　renseignements，　le　suis
d6sireux　que　tout　au　moins　vos　proches　collaborateurs　en　soient　inform6s－et　vous　prie　de　croire，
cher　Monsieur，　a　l’assurance　de　mes　sentiments　les　meilleurs．
Andr6　Gide．
⑥Cathefine　Gide，2008．　Autogr．，　BLJD　Ms　ms　50958（1－6），6ff．214　x　l74　mm　6crites　au　recto　seulement
（6PP．）al’encre　bleue，　sans　enveloPPe　conserv6e．　Le　brouillon（trとs　ratur6）de　cette　lettre　est　aussi　conserv6　a　la
BLJD，γ133－11，6ff．　formats　divers，6crites　au　recto　seulement（6　PP．）aPencre　noire．
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D460〃アoπ5　Hθ〃γムMf6加κκd’Andr6　Gide
　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノｳETTRES（INED．｝DE　PIERRE　BRISSON　A　ANDRE　GIDE
［Fゴπ〃24’1941】
Cher　monsieur，1’envoie　demaln［M劒7’6θl　NoεI　a　Vichy　porteur　de　votre　lettre　pour　signaler　au
G6n6ral　Laure，　chef　de　la　L6gion，　le　scandale　de　cet　incident　et　Ie　danger　qu’implique　le　principe
d’une　pareille　gaffe．　Une　consigne　de　censure　avait　interdit　de　parler　de　la　conf6rence．　C’est　meme
par　la　que　l’ai　6t6　alert6．　Je　demande　qu’elle　soit　Iev6e．　Je　vous　tiendrai　au　courant．
Voule2－vous　croire，　cher　monsieur，　a　toute　ma　sympathie　la　plus　d6vou6e　et　la　plus　d6f6rente　et
」’attends　avec　impatience　votre　article．
Pierre　Brisson
⑥Jean－Frangois　Brisson，2008．　Autogr．，　BLJDγ133－10，1carton　bristol　lo5　x　140　mm（en－tete　impr．《Le
Figaro．　Paris　l　Direction》〉，6crit　recto　verso（2　pp，）aPencre　noire，　sans　enveloppe　conserv6e．
＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151uin［1941］
Cher　monsieur，　P6cho　que　vous　avez　lu　hier　dans五θF’gσ70　L〃諺74〃θest　la　demi　victoire
obtenue　aprさs　quinze　lours　de　luttes，　d’insistances　et　de　tractations．　J’y　tena量s　d’autant　plus　que　les
incidents　ont　colncid6　avec　la　pubhcation　d’une　enquete＄ur　la　L6gion　qui　tombait　mal　a　propos　et　a
laquelle　ihous　6tait　d6fendu　de　changer　un　mot．　Tout，　d’a韮leurs，　nous　est　d6fendu　et　de　plus　en
plus．　J’ai　besoin　d’energie　pour　ne　pas　abandonner　le　combat．
Voulez－vous　croire，　cher　monsieur，　a　mes　sentiments　les　plus　sinc6rement　d6vou6s．
Pierre　Brisson
＠Jean－Frangois　Brisson，2008．　Autogr．，　BLJDγ133－9，1carton　bristol　lo5　x　140　mm（en－tete　impr．《《Le
Figaro．　Paris！Direction》），6crit　recto　verso（2　pp．）aPencre　bleue，　sans　enveloppe　conserv6e．
＊＊＊
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